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Título: La Seguridad y la Salud en el ámbito escolar: una propuesta de innovación para Educación Primaria. 
Resumen 
En el artículo se trata una temática que debiera abordarse con mayor frecuencia e intensidad en la Educación Primaria. La 
Seguridad en el contexto escolar es una cuestión de vital importancia y crear una conciencia y cultura preventiva desde la infancia 
construirá unos futuros trabajadores comprometidos por preservar su integridad. Igualmente, se aporta una propuesta didáctica 
innovadora mediante ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos) para llevar a cabo en el Segundo Tramo de la etapa de Educación 
Primaria. 
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Title: Safety and Health at School: a proposal for Primary Education innovation. 
Abstract 
This article is about a subject that should be treated with greater frequency and intensity in Primary Education. Security at school 
context is a matter of vital importance and creating awareness and preventive culture from childhood will build future workers 
committed to preserve their integrity and health. It also describes an innovative educational proposal by PBL(Project Based 
Learning) that can be carried out in the Second Section of the Primary Education. 
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INTRODUCCIÓN 
La Seguridad aparece en el curriculum de Educación Primaria de una manera liviana o secundaria. En el día a día de los 
Centros Educativos se constata que la Seguridad no es tema prioritario y en muchas ocasiones la actuación preventiva 
queda limitada a realizar un simulacro de evacuación en caso de emergencia ante incendio. Esto debería cambiar teniendo 
en cuenta “la necesidad de concentrar nuestros esfuerzos en la educación de la mano de obra del mañana para garantizar 
que las escuelas integran las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo en los planes de estudio 
desde una edad temprana, a fin de sensibilizar a los jóvenes hacia este problema y cambiar las actitudes de las 
generaciones futuras” (Jansen, 2006). 
 Al menos, en las áreas de Educación Física y Ciencias Naturales, dadas las características, objetivos, contenidos y 
algunos estándares, se hace alusión a la ejecución de la práctica física y motriz siguiendo unas normas de seguridad y 
además al manejo seguro del instrumental científico, la práctica de técnicas de primeros auxilios, entre otros. Así, en 
Ciencias Naturales tenemos como estándares del Segundo Tramo: 
 
 “1.4.5 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.” 
 
“2.3.2 Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales.” 
 
“3.4.3 Respeta las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los 
materiales de trabajo.” 
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Por norma general, el maestro/a de Educación Primaria no ha recibido una formación específica y de duración 
suficiente en materia de Seguridad. Solo en algunos casos particulares, aquellos docentes que han sido nombrados 
Coordinadores de Prevención de Riesgos Laborales tienen la necesidad de realizar cursos específicos. Esta figura fue 
creada en la Comunidad Autonómica de la Región de Murcia mediante la Orden de 5 de junio de 2002, de la Consejería de 
Educación y Cultura, dando respuesta  al Reglamento 39/1997 de los Servicios de Prevención. 
Para darle la importancia que merece y conseguir formar a futuros ciudadanos concienciados en preservar su propia 
integridad, se partirá del entorno más cercano siguiendo el principio de proximidad de la Didáctica. En ese sentido, para 
lograr un aprendizaje significativo como sostenía Ausubel(1968), se debe partir de lo conocido, es decir, se tiene que 
trabajar sobre situaciones cotidianas que el individuo vivencia en su día a día. Acciones tan comunes como llevar la 
mochila, correr, subir escaleras, manipular equipos electrónicos, cortar con tijeras, usar objetos calientes, ver pantallas de 
visualización de datos (tablets, ordenadores, móviles, etc.) llevan implícitos una serie de riesgos para la salud y la 
propuesta a realizar se vertebra en la identificación de esos riesgos y en la aplicación de medidas de seguridad que los 
eviten o minimicen sus consecuencias. 
El docente de Primaria tiene igualmente responsabilidad civil por los daños que el alumno pudiera sufrir como 
consecuencia de una falta de vigilancia o no aplicar las medidas de seguridad a su alcance. Esta exigencia legal y 
profesional vuelve a ser razón de más para dotar tanto a docentes como a discentes de una conciencia preventiva y una 
autonomía a la hora de afrontar actividades escolares y cotidianas, primando la seguridad por encima de todo. 
De los tantos ejemplos que se podrían citar, analícese el siguiente: 
 
“La clase de quinto de Primaria tiene una sesión de Educación Física a las 13:00. En el mes de mayo las temperaturas 
rondan a esa hora los 27-28 ºC. La única instalación disponible en el Centro es la pista polideportiva al aire libre que, 
lamentablemente, no cuenta con arbolado ni sombraje artificial” 
 
El estudio de este  caso, tan cercano a la realidad de profesorado y alumnado, podría ser una actividad inicial para 
adentrarse en la materia. Dicha situación se abordaría en el aula en forma de cuestiones al alumnado: 
¿Es aconsejable practicar actividad física con esa temperatura?¿Qué puede pasarte si haces ejercicio a esa hora? 
¿Realizarías Educación Física en el mes de mayo? ¿Qué ejercicios realizarías?¿Qué medidas se te ocurren para minimizar o 
evitar ese riesgo?  
De ahí se generará una lluvia de ideas (brain storming) que permitirá al docente introducir el concepto de golpe de 
calor y el riesgo denominado “exposición de temperaturas extremas” y guiarles para la elección de buenas alternativas 
para la práctica de la citada área en esas condiciones. Se presupone que a través de la reflexión, el niño/a de Primaria con 
la guía del docente propondrá actividades como las de habilidades, percepción, propiocepción y expresión corporal. Se 
evitarán las actividades intensas como las que impliquen velocidad, desplazamientos, saltos, trepas, juegos de 
persecución, transportes así como aumentará la frecuencia de la hidratación y los tiempos de descanso en la recepción del 
edificio escolar para tener sombra.  
PROPUESTA DE PROYECTO  “SEGU OS PO  EL COLE” 
Partiendo de lo expuesto como introducción y teniendo en cuenta el ABP (Aprendizaje basado en Proyectos) se realiza 
la siguiente propuesta para un grupo-clase del Segundo Tramo de Primaria. El producto final de este proyecto es una 
campaña de seguridad en el Centro Educativo.  Su título alude a la necesidad de estar seguro por los distintos espacios por 
los que el alumno realiza su actividad educativa. Las tareas que comprende son la identificación de riesgos y propuesta de 
medidas de seguridad, la elaboración de carteles informativos y la difusión a través de charlas explicativas. 
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Figura 1. Tareas del Proyecto 
 
 
Las competencias que se trabajarán con este proyecto serán: 
 Competencia digital 
 Competencias sociales y cívicas 
 Competencia en comunicación lingüística 
 Aprender a Aprender 
 Conciencia y Expresión Cultural 
 
Respecto a los agrupamientos se propone en consonancia a la LOMCE los grupos cooperativos, que van a investigar los 
riesgos más habituales en el contexto escolar. A cada grupo se le asignará uno de los siguientes emplazamientos del 
Centro: aula ordinaria, aula con material de laboratorio, pista polideportiva, sala de ordenadores y el comedor. 
Completarán una tabla como esta: 
 
RIESGO MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Fatiga postural Cargar la mochila al 10% del peso corporal. 
Llevar la mochila con las dos asas en ambos 
brazos. 
Sentarse con la espalda recta en el asiento. 
Fatiga visual - Hacer descansos cada 15 minutos 
- Mantener la vista a distancia de 45 cm de la 
pantalla del ordenador. 
- Colocar la pantalla evitando reflejos y 
deslumbramientos. 
Figura 2: Tabla de riesgos y medidas de seguridad 
 
Para ello, hemos de ofrecer como recursos ordenadores en los que el alumno tiene a su disposición la información del 
buscador Google, material divulgativo en papel de la campaña “Crece en Seguridad”, revistas específicas como ERGA- 
Primaria y un listado elaborado por el docente con los riesgos más comunes (Figura 3). Pero sobre todo, tiene la 
dinamización del docente que fomentará el pensamiento creativo, reflexivo y el descubrimiento. Con este enfoque 
heurístico el discente afrontará la tarea como un desafío, con mayor motivación y con el respaldo de tener un equipo de 
compañeros/as a su lado. 
Identificación 
de riesgos 
Medidas de 
seguridad 
Elaboración  
de carteles 
Charlas de 
concienciación 
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1. Caídas 6. Contactos eléctricos 
2. Cortes 7. Contactos térmicos 
3. Golpes con objetos 8. Fatiga Postural 
4. Exposición a temperaturas extremas 9. Fatiga Visual 
5. Atrapamiento 10. Incendios 
Figura 3. Lista de riesgos habituales en centros escolares. 
 
La siguiente tarea del proyecto es preparar un cartel que trate de informar y concienciar de los riesgos y medidas de 
seguridad a los alumnos que ocupan cada uno de esos espacios. Se puede usar papel continuo, colores, letras, dibujos, 
fotografías de tamaño grande para llamar más la atención de los destinatarios. 
Con esta segunda tarea se estimula la creatividad y se desarrolla la conciencia cultural y artística pues han de diseñar un 
cartel, organizando la información, dibujando, coloreando y empleando los recursos que el docente les ofrece y cualquier 
otro que considere el propio alumnado. 
Como última tarea del proyecto se encuentran las charlas que cada grupo ha de realizar para lograr que los alumnos se 
conciencien de lo importante que es estar seguros y, por ende, evitar accidentes y pongan en práctica las medidas de los 
carteles informativos. 
Para ello, cada grupo cooperativo deberá diseñar un guión de charla, distribuirlo entre sus componentes para que todos 
participen, memorizarlo y ensayarlo. El docente dará feedback de cómo lo hacen, qué pueden añadir o quitar en su 
intervención. Cuando ya están bien preparados realizan las charlas en los diferentes emplazamientos del Centro para que 
profesorado y resto del alumnado tenga difusión del proyecto. 
La evaluación del proyecto tendrá distintos agentes para dotarla de mayor riqueza. Será de tres tipos: 
 Autoevaluación: cada grupo cooperativo va a valorar de 1 a 5 la calidad de su propia campaña. 
 Evaluación externa: los docentes o encargados del emplazamiento que ocupen valorarán de 1 a 5 la calidad de la 
charla con según si trasmite las ideas con coherencia y si la expresión oral es correcta. 
 Evaluación docente: atendiendo a los estándares de aprendizaje siguientes: 
 
1.1.1 Selecciona y organiza información concreta y relevante, obteniendo conclusiones y comunicando su experiencia 
oralmente y por escrito. 
 
1.1.2 Transmite oralmente las ideas con claridad, coherencia y corrección. 
 
1.4.4 Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución 
pacífica de conflictos. 
 
“1.4.5 Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo.” 
  
 
 ● 
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